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Calvilla San Salvador 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Ovoide o tronco-cónica, angulosa y rebajada de un lado desde su ápice. Contorno algo irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, de profundidad leve o marcada, sin chapa o situada en el 
fondo de ruginosidad marrón grisáceo. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: De variada longitud, a 
veces marcadamente engrosado en la parte superior. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, profunda, bordes mamelonados con el fondo notablemente arrugado. 
Ojo: Medio, cerrado o entreabierto. Sépalos carnosos en su base, casi siempre separados levemente en su 
nacimiento, de puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Feblemente fina. Color: Amarillo limón. Chapa rosada más o menos vivo. Punteado abundante, 
ruginoso o gris verdoso y vistoso. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico alargado o en embudo con el tubo llegando a rozar el eje. Estambres 
situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado, desplazado hacia el ojo, de forma alargada y estrecha; a veces bulbiforme. Eje 
cóncavo. Celdas grandes y alargadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas y oscuras. 
 
Carne: Blanca. Tierna. Sabor: Dulce, algo acidulado y aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
